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MOTTO 
 
Orang yang bisa membuat semua hal yang sulit menjadi mudah dipahami, 
yang rumit menjadi mudah dimengerti atau yang sukar menjadi 
mudah dilakukan itulah pendidik sejati. 
(Raiph Waldo Emerson) 
 
Cukup ALLAH SWT yang menjadi penolong kami dan 
ALLAH SWT adalah sebaik-baik pelindung 
(QS. Ali Imron: 173) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Chuchills) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
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Surakarta, 14 Februari 2014 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH PERMAINAN BALOK CUISENAIRE TERHADAP 
KEMAMPUAN KOGNITIF PADA KELOMPOK A 
DI KBI-RA TAQIYYA KARTASURA 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Rita Triyanti, A520100014, Program Studi Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 103 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan balok 
cuisenaire terhadap kemampuan kognitif pada anak kelompok A di KBI-RA 
Taqiyya Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode penelitian ini adalah 
eksperimen jenis One Group Pretest-Possttest. Subyek dalam penelitian ini adalah 
anak kelompok A di KBI-RA Taqiyya Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 20 anak. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pedoman 
observasi dengan instrumen penelitian berbentuk rating scale. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Analisis deskriptif 
digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator kemampuan kognitif sebelum 
dan sesudah diberikan eksperimen menggunakan balok cuisenaire. Analisis uji 
hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T dalam program 
SPSS 18 yaitu Independent Sample T-test. Hasil analisis data pada α = 5% 
diperoleh thitung = -4.720 dan -ttabel = -1.686 karena thitung < -ttabel = -4.720<-1.686 
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
kognitif anak setelah diberikan eksperimen menggunakan permainan balok 
cuisenaire lebih baik daripada kemampuan kognitif anak sebelum diberikan 
eksperimen menggunakan permainan balok cuisenaire. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa permainan balok cuisenaire berpengaruh terhadap 
kemampuan kognitif anak pada kelompok A di KBI-RA Taqiyya Kartasura Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: permainan balok cuisenaire, kemampuan kognitif anak 
 
